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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para «sted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
«istno es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comuaiear a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
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TIMAS DEL_DIA 
flnte el día del Papa 
A los que pasan de largo ante el 
.ran milagro histórico que significa 
la dinastía pontificia, casi dos veces 
milenaria, invito a que lean estas lí-
e^as que dei'ó escritas un malogra-
do apologista del oasado siglo: «Se 
impone fijar la atención en ese ser 
prodigioso, único, incomparable, 
sin igual v sin ejemplo, que domina 
la historia, llena la tierra con el ru-
^ordesu nombre, asiste al lento 
¿ffifile de los siglos, triunfa de todos 
los destinos adversos, sobrevive a 
todas las ruinas, sepulta en el olvi-
do a iodo lo que le ultraja, se agi-
r í a en la desgracia más bien que 
en la prosperidad y toma en la muer-
te el principio de una vida que no 
se extingue y de una juventud que 
constantemente se renueva». 
Ese ser de desmesuradas propor-
ciones, de relieve tan sobrehumano, 
no es otro, en efecto, que el Papa. 
Digamos así, escuetamente, el Pana. 
Que hoy se llama Pío XT, que ayer 
se llamara León X l l l , q'ie mañana 
aparezca con un nombre nuevo y 
desconocido ¿qué importa? Baio és-
ta o aquella denominación nominal 
el personaje es el mismo, porque ío] 
define su augusta delegación, no su 
individualidad. Es aquel que confe-
samos por Vicario de Jesucristo en 
\atierra, auténtico representante de 
Diosante los hombres. 
Nuestra mente hoy, no tanto ur-
¿ída por un deber, cuanto obedien-
te a un afecto filial, vuela en alas de 
la fe al Vaticano, para depositar la 
ofrenda de su reverencia y amor. 
El homenaje no puede ser más 
justo ni más digno los títulos que lo 
solicitan. El Papa ejerce el soberano 
doctorado en la humanidad, a su 
custodia está encomendada la ver-
dad religiosa. Si hubiera desfalleci-
do en su misión, la verdad divina 
• y aún la humana en sus principios 
sustanciales, se hubieran sumergido 
en el vórtice tenebroso de los más 
crasos errores, sin que hubiesen si-
do parte a salvarla del naufragio los 
más perspicaces y fecundos ingenios 
Caudalosa demostración nos ofrece 
al presente el protestantismo, que 
convertido en una gusanera de sec-
tas y delirios está expiando el inso-
lente repudio del magisterio papal. 
E1 Papa es defensor y vigía de la 
moral. Jamás ila cejado, desde su 
altísima cátedra, en la denuncia cla-
morosa de las tres grandes concu-
P^cencias, tan hostiles al reino de 
V'wto como a la paz de la humaní-
ad, a Saber( la hinchazó n de la so-
erbia, el frenesí de la lujuria y la 
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hanCÍ1CÍa COn SU iníluencia-
reclaniado en ocasiones 
solemnes por los fueros de una jus-
ta libertad frente a los desmanes de 
la tiranía, flagelando las legislacio-
nes atropelladoras d é l o s derechos 
de la conciencia, asi no ha omitido 
dar a los mismos pueblos lecciones 
de obediencia a la autoridad civil, 
siempre que esta cumnla con su ofi-
cio de refleiar la luz de las eternas 
normas de bien y honestidad. Gra-
cias a esta doble intervención, ha 
sido y sigue siendo el más preciado 
elemento de equilibrio y pondera-
ción entre fuerzas tan propensas a 
chocar y desavenirse como son la 
autoridad y la libertad, 
Y pi»r lo que respecta al'orden so-
cial hoy tan amenazado ¿quién si no 
el Papa ha tratado con precisión y 
serenidad insuperable las leyes que 
lo engendran? Defiende, sí, el dere-
cho de la propiedad contra los em-
bates rabiosos del socialismo, cuyo 
dogma fundamental es convertir al 
Estado en único propietario, es de-
cir, en sima donde quede absorbida 
y devorada la dignidad de los indi-
viduos, ya como ciudadanos, ya co-
mo creyentes. Pero a la vez recuer-
da con insisteníe apremio que la pro 
piedad no ha de servir únicamente 
al goce y provecho personal, antes 
está gravada con ineludibles debe-
res, destinada por voluntad de Dios 
al remedio de ajenas necesidades. 
Orientación sapientísima, equidis-
tante de un estrecho y tacaño senti-
do conservador y de un a liento al 
espíritu revolucionario. 
Lo dicho equivale a recordar que 
en este día no hemos de contentar-
nos con una vaga adhesión de reli-
giosidad, sino que debemos avivar 
el deseo de asimilarnos las ense-
ñanzas del Papa; ya que tanto nos 
hemos despreocupado de ellas, la 
conmoción angustiosa de la hora las 
trae al plano de la actualidad, 
¡Oremos por el Papal. Por el 
hombre flaco y mortal, sobre cuyos 
hombros cual sobre nuevo Atlante, 
está pesando la mole inmensa de la 
Catolicidad, la vida y expansión de 
la Iglesia, los formidables proble-
mas de su gobierno. 
Y a la oración no dejemos de unir 
el don de nuestra limisna, aunque 
sea modesta. Pensemos que al tra-
vés de los ignotos senderos que va 
a recorrer, su destino es florecer en 
fomento de misiones, en esplendor 
de intelectualidad religiosa, en luces 
de apostolado, en auxilio de ocultas 
y urgentes indigencias, en definitiva, 
siempre para llevar un impulso más 
a la marcha redentora dél Evange-
lio, 
El Magistral de Burgos 
(Prihibida la reproducción) 
MDOÓÍ lis le Diievi tai-
Hoy, a las veinte horas y según 
convocatoria que circuló ayer tarde, 
quedará constituida la Comisión 
gestora de esta provincia, cesanno. 
por tanto, los señores que actual-
mente la integran. 
La nombrada Corporación está 
formada por los siguientes señores: 
Partido de Teruel-Albarracín, don 
José María Rivera González, 
Teruel-capital.— Don César Arre-
dondo Benítez y don Jesús Marina 
Martín. 
Alcañiz-Híiar. —Don Miguel Soler 
Blasco, 
Montalbán-Calamocha, — D. Juan 
González Gómez. 
Mora-Aliaga. —Don José Manuel 
Hinojosa Traver, 
Valderrobres - Castellote, — Don 
Lamberto Espallargas Moliner, 
En caso de alteración de or-
den público se anticiparían 
las sesiones 
Los diputados serían avisados a domicilio 
Madrid. —A las cuatro y media de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba, 
En escaños y tribunas gran des-
animación. 
En el banco azul el ministro de 
Justicia. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del dicta-
men sobre intensificación de culti-
vos en Extremadura. 
El señor Alvarez Mendizabal pre-
senta y defiende un voto particular 
al artículo tercero, pidiendo que se 
utilicen las fincas en condiciones de 
fertilidad para cultivos permanen-
tes. 
El señor Azpeítia 'en nombre de 
la Comisión se opone a este voto. 
Se discute ampliamente el proce-
dimiento para el recurso. 
El señor Mendizábal modifica la 
redacción del voto. 
La nueva redacción tampoco apa-
rece clara y se suspende la sesión 
para dar lugar a que el señor Men-
dizábal redacte nuevamente el texto 
de su voto. 
Reanudada la sesión se aprueba 
el voto del señor Mendizábal y en 
votación nominal queda igualmente 
aprobado el debate por 143 votos 
contra 48. 
El señor Aizpún pide vacaciones 
parlamentarias durante la próxima 
semana de Carnaval. 
Los monárquicos se oponen y el 
señor Alba declara que no se atreve 
a resolver nada si no es contando 
con la unanimidad de la Cámara. 
El señor Carranza presenta y de-
fiende una proposición incidental 
pidiendo las vacaciones y se aprue-
ba el cierre del Parlamento hosta el 
día 20 del actual. 
Se formulan algunos, ruegos y 
preguntas. 
Contestando a una de ellas el mi-
nistro de Agricultura explica la re-
valorización del trigo y dice que es-
tima que ello no perjudica al consu-
midar. 
El señor Martínez Barrios contes-
tando a una pregunta dice que el 
gobernador civil de Coruña ha pre-
sentado la dimisión y le ha sido 
aceptada. 
El presidente de Cámara señor 
Alba advierte si lo requiere la situa-
ción del orden público las sesiones 
se reanudarán antes del día 20, 
En este caso se avisará a domici ' 
lío a los señores diputados. 
A las ocho y cuarenta y cinco mi, 
ñutos se levanta la sesión. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
, nuestro teléfono 1 6-9 y dpsdc 
mañana .recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de 
casa a sus ocupaciones. 
OPINIONES 
Los coletazos del agonizante 
En todas partes, los coletazo» del 
sistema parlamentario moribundo 
originan víctimas y perturbaciones. 
Se resiste a morir; sus afane? con-
cupiscente» no le permiten la ele-
gancia de una buena muerte. Las 
pandillas políticas, los personajes 
que tienden enlaces entre los des-
pachos de los turbios financieros y 
los de Comités y redacciones perio-
dísticas, todo eso que las masas de 
hoy abominan y desprecian en su 
afán de claridad y de franqueza, se 
bate desesperadamente por no des-
aparecer. Y resulta que el organis-
mo que no fué'capaz de organizar 
los intereses y las inquietudes de 
las gentes, antes de pasar a la His-
toria, como el feudalismo o la orga-
nización en tribus de la especie, 
siente una morbosa complacencia 
en suscitar dificultades, para que su 
sucesor tenga más difícil la tarea y 
m á s enojoso el camino. 
Ahora, después de su muerte en 
Roma, en Moscú, en Berlín, en Vie-
na y en tantas otras capitalidades 
nacionales, el sistema parlamenta-
rio se siente enfermo en la propia 
Francia, la inventora de ideas polí-
ticas, que dió forma liberal y demo-
crática a la institución, privándola 
acaso de lo que supo darla presti-
gio y autoridad en la Edad Media y 
en los siglos posteriores. Y el viejo 
París , que a través del XIX fué se-
de de todas las revoluciones, s lie a 
la calle y levanta barricadas contra 
los que detentan el Estado, cansado 
de su vileza, de su incapacidad, de 
su falta de amor a la Patria y de su 
ausencia completa de sacrificio. 
Vibra hoy la noble Francia con-
tra sus enemigos de dentro, como 
antaño se erigió magnífica contra 
los invasores. La protesta contra la 
corrución de los partidos políticos, 
contra la venalidad de sus conspi-
cuos, no encuentra dique posible. 
El Parlamento y el sistema demo-
crático están vencidos de antemano; 
serán puestos en fuga por el obrero 
que no trabaja, el contribuyente que 
no puede más, el hombre de la cla-
se media y el comerciante, el labra-
dor y el industrial, asfixiados por 
los impuestos y desmoralizados an-
te la falta de probidad de una buena 
parte de los dirigentes de la cosa 
pública. Los tiempos ponen a pre-
sión los corazonee de los patriotas 
y los viejos héroes del Argona y del 
Somme, salen a pelear con sus con-
decoraciones y medallas magnífi-
cas, contra los «emboscados* de las 
especulaciones fraudulentas y los 
negocios inmorales, para los que el 
vencimiento de la democracia y del 
parlamentarismo significaría la rui-
na completa. 
Axel 
a • 
De verdadero interés y de actuali-
dad, me parece tocar el punto que 
se ha tratado en las Jornadas de Es-
tudio organizadas de un modo es-
pecial para las religiosas que se 
ocupan de la enseñanza, en la dió-
cesis italiana de Cerreto Sanuita y 
a la que asistieron «ciento veinte re-
ligiosas», enviando el prelado de la 
diócesis a la terminación de dichas 
jornadas un mensaje de homenaje 
e informativo a la ve-, a Su Santi-
dad, incluyéndole las conclusiones 
adoptadas en esas reuniones tan 
oportunamente" organizadas y de 
tanto provecho seguramente para el 
mejor desenvolvimiento de Acción 
Católica en la que tanto amor y es-
peranza tanta tiene puestas el Papa 
Pío XI , contestó al mensaje y a las 
conclusiones felicitando vivamente 
a los organizadores de esta Semana 
de Estudios, pues así como la auto-
ridad religiosa debe de favorecer y 
alentar estas jornadas y semanas 
de estudios sacerdotales, dede tam-
bién de favorecer las jornadas y se-
manas de Acción Católica para las 
religiosas de enseñanza. En España 
las semanas para los sacerdotes son 
un hecho; esperamos que lo serán 
pronto también las semanas de es-
tudio de Acción Católica para las 
religiosas de enseñanza. 
Gracias a las luces y a las resolu-
ciones que sacarán de estas reunio-
nes, dice el cardenal Pacelli, las re-
ligiosas cooperarán más y más efi-
cazmente a la buena marcha de las 
asociaciones parroquiales, bajo la 
autoridad de los párrocos y prepa-
rarán también nuevos soldados pa-
ra la Acción Católica en los cole-
gios e institutos que dirigen, sobre 
todo formando en ellas grupos de 
internas. 
Existe a veces preocupación en las 
congregaciones religiosas sobre este 
particular: muchas quisieran y hoy 
más que nunca pues las circunstan-
cias han variado y al salir del cole-
gio la joven que antes tranquila-
mente se reintegraba a su vida de 
familia, se encuentra ahora con es-
tos problemas mundiales y de un 
interés vital para, la causa de la 
religión: muchas quisieran ayudar, 
establecer esos grupos, pero no sa-
ben bien de que manera, y aun te-
men introducir en la existencia es-
colar disciplinada y pacífica una 
perturbación y un desorden. 
Pues bien, que se tranquilicen, 
se pueden formar esos grupos sin 
introducir ningún fermento disol-
vente en los colegios; en el párrafo 
en que se habla de este punto se 
dice: «Las asociaciones llamadas 
«internas» de la Acción Católica ve-
rán su actividad y su libertad some-
tidas a límiteslespeciales,|ímpuestos 
por la naturaleza de los medios de 
donde salen y ne 'a disciplina espe-
cial que en ellos debe reinar, Pero 
ello no quitará nada a su eficacia, 
tanto más cuanto que deben prepa-
rar solamente a las jóvenes a entrar 
en las asociaciones «internas». Lo 
esencial es que éstas alumnas que 
dan su nombre a las asociaciones 
internas, sientan que el apostolado 
social y seglar es de su misión, para 
la cual las forma y prepara el cole-
gio con la autoridad que ha adqui-
rido sobre su espíritu y que el cole-
gio no trabaja solamente en su sal-
vación personal sino que, gracias é 
su acción, trabaja para una empresa 
social de un fin muy elevado, de 
manera que esta empresa se apro-
veche de sus impulsos y entusias-
mos y los encauce hacia el bien que 
aprendieron en su vida de colegio». 
La Acción Católica, se dijo en esa 
Semana de Cerrato Saunita, es 
complemento de la Obra Educado-
ra. Es por lo tanto no sólo compa-
tible, sino aun necesaria, aun en los 
colegios católicos y constituye el 
complemento de la Obra Educado-
ra que en ellos se hace. Los Institu-
tos católicos de enseñanza y las 
asociaciones católicas.—estas mu-
cho menos antiguas—persiguen un 
fin común: preparar gentes aguerri-
das para la lucha del espíritu por el 
conocimiento de la verdad, de la fé 
y la práctica da la vida cristiana, al 
mismo tiempo asegurar a las fami-
lias, a la escuela, a las instituciones 
civiles v económicas, una falange de 
elementos directivos, aptos y comu-
nicarles el vigor de la voluntad y la 
capacidad del progreso; «Finalidad 
por lo tanto religiosa, pero también 
netamente social.» 
Hasta Zahora, aun cuando a los 
Círculos de "Estudio de la Acción 
Católica, acudiesen algunos jóvenes 
de ambos sexos de los colegios, sin 
embargo la mayoría de las Juventu-
des no se formaron al menos fuera 
de España, por estos elementos, 
pues se observa entre unos y otros 
cierta separación, casi, casi, cierta 
hostilidad. No había fusión, no ha-
bía compenetración, y ello dificul-
taba la preparación y crecimiento 
de la Acción Católica, 
La alianza, en cambio, de los co-
legios y de la Acción Católica faci-
litará el trabajo de formación y dará 
a esta acción apóstoles preparados 
y dispuestos a desarrollar su misión, 
¿Cual es, preguntó en las jorna-
das de Estudio a que nos venimos 
refiriendo, el mayor peligro de fra; 
caso para un colegio católico? Este: 
el que en su deseo y voluntad de 
hacer vivir a sus alumnos y alumnas 
en la práctica cristiana integral, el 
período más delicado de su forma-
ción espiritual e intelectual, no los 
prepare suficientemente para el cho-
que de los primeros contactos ru-
dos con la realidad y para el perío-
do más largo de su acción en el 
seno de la sociedad: es decir que 
haya deficiencias de medios por 
parte del colegio en preparación de 
sus alumnos para la vida moderna. 
Había pues de llegar y ya ha lle-
gado la hora en que las experiencias 
felices de la Acción Católica se 
aceptarían en bien de sus educandos 
por religiosos y religjosas, directo-
res prudentes de esos centros d¿ 
educación de tanto mérito y pro-
vecho. 
Su Santidad ha elogiado caluro-
samente a dichos religiosos que di-
ce «caminaron con el tiempo en el 
sentido más hermoso de la palabra; 
en armonía con lo que «desde hace 
diez y nueve siglos realiza la Iglesia, 
la cual va siempre a la vanguardia 
y está en todo aquello que redunde 
en el bien colectivo e individual de 
las almas,» ' 
Sintámonos llenos de alegre espe-
ranza en presencia de estas armo-
nías entre los colegios católicos y la 
Acción Católica y hagamos votos 
para que más y más caminen juntos 
en bien de esa acción que hoy tiene 
una misión tan alta, tan magnífica, 
tan apostólica que cumplir. 
María de Echarri 
Carro de mano 
SE DESEA C O M P R A R 
. Razón en la Administración 
de este diario. 
P á g i n a 2 
DEPORTE 
F U T B O L 
Mañana se juega el partido más 
emocionante de la Liga: Madrid-
Athlétic bilbaíno en Chamartín. 
Por si era poco jugarlo en Ma-
drid, éste, el equipo merengue, va a 
tener a su enemigo falto de Chirn, 
Oorostiza y Pichi. 
No se sabe aún con certeza pero 
se asegura que esos jugadores serán 
sustituidos por Careaga. Gerardo y 
Petreñas. 
Aunque así sea. y aunque los bi l -
baínos pierdan, el Madrid se va a 
ver muy negro para llegar a ser 
campeón de Liga. 
Los goleadores siguen así: 
Primera división 
Diez y ocho goals: Iraragorri. 
Diez y seis, Lángara. 
Catorce: Iriondo, 
Trece: Ventolrá. 
Doce: Bata. 
Diez: Gorostiza. 
Nueve: Regueiro (L). 
Ocho: Urtizberea, Lecue y Una-
muno. 
Siete: Goiburu, Edelmiro, Herre-
rita y Pombo, 
Seis: Arteche, Chirri, Yermo, Vi -
lanova, Olivares y Morera. 
Cinco: Cervera y Eugenio. 
Cuatro: Gallart, Ipiña, Ortega, 
Emilín, Risco, Tolete y Loerdo. 
Tres: Uribe, Mechaca, De la Fuen-
te, Ramón y Costa. 
Dos: San Miguel, Padrón, Urres-
tí, Helguera, Urquiza, Barrios, Ar-
nau, Márquez, Rivero, Santi, Hila-
rio, Edelmiro I I , Adolfo y Torrede-
flot. 
Uno: Careaga. Lazcano, Enrique, 
Pedrol, Solé, Pequerri, Valle, Sa-
mitier, Manolín, Mugarra, Traban-
co, Pérez, León, Emilio (Oviedo), 
Zabalo, Ortiz de la Torre, Heredia, 
Gerardo, Oscar, Ahedo, Chusle, 
Bosch, Martí, Navarro, Amadeo, 
Bertolí, Ceballos, P r a t , Eírain, 
Egusquiaguirer y Timimí. 
Segunda división 
Diez y siete goals: Campanal. 
Quince: Vergara. 
Catorce: Elicegui. 
Once: Gual y Diz. 
Nueve: Gonzalo, Nolete y Cha-
cho, 
Ocho: Fernández y Herrera. 
Siete: Amunárfiz, Tache y Sorni-
chero. 
Seis: Oyaneder y Buiría. 
Cinco: Cortón, Catachú, Julio, 
Cajo, Echezarreta, Juarísti y Ga-
rreta. 
Cuatro: López, Machicha, Pin, 
Mariné, Evangelino, Irureta, Ferrer, 
Bienzobas y Marín. 
Tres: Iturralde, Guijarro, Arana, 
Cobet, Pirelo y Roig. 
Dos: Rubíes, Chipia, Mardones, 
Tejada, Santomé, Castrillo, Polo, 
Muñiz, Tríana, Gonzalito, Alza y 
Calvet. 
Uno: Cros, Piñeiro, Zamoreta, 
Bolico, Uría, Vega, Euskalduna, Es-
teve, Zulaica, Lele, Cela, Bracero, 
Latorre, Erarsti, Machicha I I , Erraz-
quin, Batella, Gracia, Fede, Gar-
cía, Sánchez, Arana, Fernández, 
Crespo, Caro, Esparza, Lecuona. 
Nani, Bebel, Arocha, Pascual y Es-
calera. 
Con arreglo a los partidos juga-
Sobre la e lavación 
del precio del pan 
He aquí un asunto local de verda-
dera actualidad. 
Pero de una actualidad que ojalá 
no lo fuese: el aumento de su pre-
cio. 
Hemos dicho cuanto sobre este 
importante problema existe y en el 
próximo número podremos enterar 
a nuestros lectores de las nuevas 
fases del asunto. 
Decimos de las nuevas fases por-
que el Ayuntamiento, «enterado 
por la Prensa local» de que por el 
señor gobernador civil de la provin-
cia va a autorizarse la referida eleva 
ción, se reunirá hoy para adoptar el 
acuerdo más conveniente a los inte-
reses del vecindario teniendo en 
cuenta la mencionada subida del 
precio. 
Nosotros, que sabemos la impor-
tancia no del conflicto sino también 
de que el Ayuntamiento se haya ente 
rado de dicha subida «por la Pren-
sa local-que fué A C C I O N - , ayer 
mismo preguntamos si cuanto sobre 
este asunto llevamos escrito había 
sido recogido en todas sus partes. 
Quedamos satisfechos al ver ha 
sido así. 
Y ahora, a esperar la incógnita. 
¿Persistirá el mismo precio en el 
pan? 
¿Será aumentado en esos cinco 
céntimos por kilo? 
¿Habrá incautación de hornos y 
fabricación de pan por administra-
ción, resultando así el pan más ba-
rato, lo cual dudamos puesto que 
el Ayuntamiento o quien fuere de-
berá pagar la harina más cara que 
antes? 
Difícil, ccmpletamente difícil es 
contestar a estas preguntas. 
Ojalá se encontrara la fórmula 
que haga . subsistir el precio actual 
y la misma calidad del pan. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Irún; 8, Coruña; 9, Sabadell; 10, 
Alavés. 
Ya se sabe lo que dice la estruc-
turación: 
Los cuatro primeros suben sin 
más a la primera división y el quin-
to ha de jugar el torneo de ascenso. 
Con estructuración: 
Pero antes habría que aplicar a 
aquellos «los puntos históricos» y 
quedarían así: 
1 Athlétic. Este, el primero, as-
ciende sin más. Esos puntos se apli-
can a partir del segundo. 
2 Sevilla, 40 puntos. 
3 Murcia, 58. 
4 Irún, 61. 
5 Spórting, 74. 
6 Celta, 96, 
7 Osasuna, 104. 
Es decir, que el Irún y el Spórting 
les desplazaban al Osasuna y al 
Celta. 
BOXEO 
En Buenos Aires, en el mes de 
dos, los clubs de segunda división | Marzo, tendrá lugar el desquite en-
van así sin estructurar: tre Uzcudun y Camera. 
1, Athlétic; 2, Sevilla; 3, Murcia; ' Primo recibirá una garantía de 
4. Osasuna; 5, Celta; 6, Spórting; 7, un millón de liras. 
A C C I O N AÑO UI.-NÜM. 
la vida local y provincia 
[[ 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Manuel Arnal. 
- De Valderrobres, don Jorge Tío. 
- De Zaragoza, el industrial don 
Ramón Gómez e hija Carmencita. 
Marcharon: 
A Valencia, don Agustín Ros. 
- A Sagunto, acompañado de su 
joven esposa, don Honorio Bosch. 
- A Barcelona, don Gerardo La-
casa. 
- A Alcañiz, don José María Gra-
cia, destinado a la Jefatura de Obras 
públicas de Lérida, 
- A Daroca, don Francisco Ta-
rragó. 
ENFERMOS 
Ayer guardó cama el celoso inter-
ventor de fondos municipales don 
Gregorio Bayona, distinguido ami-
go nuestro. 
- Igualmente guarda cama don 
Pedro Méndez Vigo, ingeniero de 
Obras públicas y estimado amigo. 
Mucho celebraremos ver restable-
cidos rápidamente a dichos señores. 
BAILES DE CARNAVALES 
Hemos recibido un atento saluda 
del señor presidente del Círculo de 
Recreo Turolense don Luis Feced 
Morales invitándonos a los bailes 
de máscaras que en los salones de 
tan distinguida sociedad tendrán 
lugar los días 11 y 13 del actual de 
diez y media de la noche a íres de 
la madrugada. 
Agradecemos en todo su valor tan 
galante invitación. 
Ce ntros oficiales 
DELEGACION DE HACIENDA 
Han sido aprobados los presu-
puestos municipales ordinarios que 
para el año actual confeccionaron 
los Ayuntamientos de Albentosa, 
Aliaga, Lidón, Lledó, Torre los Ne-
gros y Valdecebro. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió, en sesión la Co-
misión de Hacienda para aprobar — 
mediante informe—varias relació 
nes de jornales. 
— Hoy celebra sesión el Concejo 
muncipal, a las doce, para tratar 
del pan. 
D I P U T A C I O N 
El Municipio de Alcañiz ingresó 
ayer mañana en arcas provinciales, 
por cédulas personales, la cantidad 
de 27'25 pesetas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El presidente del Consejo local de 
Ababuj comunica haber trasladado 
las clases de las escuelas naciona-
les, 'en virtud de autorización, al 
nuevo edificio construido con sub-
vención del Estado. 
— Han cesado como maestros de 
los pueolos de Celia y Martín del 
Río, los señores Sanz y Ruíz por 
PELUQUERIA AMERICANO 
SALON INDEPENDIENTE PARA 
Peluquería de señoras 
COMPLETAMENTE REFORMADO 
Servicio esmerado a cargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Peluquería de caballeros 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Plaza de C. Castel, 5 . -pra l . :-: Servicio a domicilio 
su pase a las direcciones de la es-
cuelas graduadas de Alcoy (Alican-
te) y La Puebla (Baleares), respec-
tivamente. 
— También, cesaron por incorpo-
ración a filas, los maestros interi-
nos de La Estrella y Villarquemado 
— A los Ayuntamientos de Peña-
rroya de Tastavins y Calamocha se 
les remite instancia de los maestros 
señores Fon y Mallén para que in-
formen sobre reclamación que for-
mulan respecto al arquiler de casa-
habitación. 
[| ior iriioí 
ili ID diifl 
Ayer, al hacer nuestra diaria in-
formación reporteril en el Gobierno, 
supimos, como rumor, que don Die-
go de Funes acababa de enviar su 
dimisión de gobernador civil de la 
provincia al señor ministro de la 
Gobernación. 
Esto, como decimos, llegó a nues-
tros oídos confidencialmente. 
Y como nada más sorprendimos 
en nuestros buenos amigos los fun-
cionarios de dicho centro ya que 
tienen una plausible reserva en es-
tos delicados asuntos, por la tarde 
decidimos ratificar esta noticia ante 
el mismo interesado. 
El señor gobernador nos recibió 
inmediatamente y apenas expuesto 
el objeto de la visita nos confirmó 
el rumor: disgustado por la forma 
en que se desarrollan algunos asun-
tos de la vida local, por la mañana 
mandó su dimisión al Ministerio de 
la Gobernación, de donde todavía 
no tenía contestación. 
En el curso de nuestra breve con-
versación, sorprendimos la contra-
riedad que estas cosas causaron en 
el ánimo del señor Funes, pues to-
davía no repuesto de la enfermedad 
que el pasado año sufrió, llegó a 
Teruel con el firme propósito de 
desempeñar su cargo con la máxima 
ecuanimidad y se encontraba ahora 
con una serie de obstáculos que na-
da benefician a los intereses del pue-
blo. 
Por eso, porque no quiere tener 
que echarse todo a la espalda—co-
mo vulgarmente se dice—se marcha 
al no poder resistir estos disgusti-
llos. 
Vemos tal firmeza en las palabras 
de don Diego, que estamos seguros 
es un hombre amigo de gobernar 
para., todos, haciendo justicia, no 
política. 
Una vez más quedamos a su dis-
posición al estrechar su mano y 
abandonamos el despacho oficial 
sin saber volveremos al mismo para 
saludar al señor Funes o, lo que es 
más probable, a su sustituto. 
Pronto saldremos de dudas. 
faena de maestro como luego se vió. 
Al pasar el diestro cerca del ten-
dido de la enfermería, varios aficio-
nados llamáronle la atención, di-
ciéndole-. 
—Vamos a verlo, maestro. 
Detúvose Mazzantini, y volvien-
do un poco la cara contestó: 
— Por ustedes va. 
— Bien — gritaron; buena mano 
derecha. 
Pero uno de los del grupo, que 
estaba de pie, recostado en su mu-
leta, dijo entonces: 
— Por mí, yaya por mí. 
Fijóse Mazzantini en el que así 
hablaba y advirtiendo que era cojo, 
contestó entonces: 
— ¡Ea, pues vaya por tu pata coja! 
A los pocos minutos el diestro 
era cogido y volteado por el cornú-
peto, con gran disgusto de los es-
pectadores, sufriendo sendas heri-
das en el muslo y mano izquierdos. 
Los que estaban cerca del cojo a 
quien nos referimos, oyeron mur-
murar: 
—Brindó por mi pata coja, y ha 
tenido mala pata... 
De la provinci 
Báguena 
OCUPACION DE E S C O P E ^ 
Por incumplimiento a la Le 
Caza, les fueron ocupadas dosJ ^ 
petas a los vecinos Francisco 
go y Joaquín Pardos Pescador 
Quedaron denunciados. 
Albalate 
POR HURTO 
Como presuntos autores del hu 
de veinte dobles de aceitunas, J 
radas en un total de noventa pe 
tas, a Francisco Bernad Clave' 
han sido detenidos Manuel 
Bruñen y varios familiares suyos' 
Se les encontraron pruebas ¡1 
hecho. ael 
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Ecos taurinos 
Puede decirse que ya comienza la 
temporada en España, puesto que 
raro es el domingo en que no se ce-
lebran uno o más festivales tauri-
nos. 
Mañana, siguiendo la costumbre, 
se celebrarán varios festejos que 
vienen a ser algo así como el aperi-
tivo, 
Y que vamos a ver muchas cosas 
este año, lo garantizan esos «trus» 
de toreros, la vuelta del «Gallo», el 
lío de Pagés con los ganaderos, en 
fin, el enjambre torero que se aveci-
na... ¡para que a fin de cuentas lo 
pague el público. 
El 8 de Septiembre de 1898 efec-
tuóse en la plaza de Badajoz una 
corrida con toros de Benjumea, que 
resultaron mansos perdidos. Maz-
zantini tomó parte en ella como 
segundo espada. 
Al sonar los clarines ordenando 
el último tercio de la lidia en el 
quinto toro. Mazzantini. que vió. 
por ser el mejor de la tarde, que 
podía con él terminar su misión 
dignamente, dirigióse al bicho muy 
animoso con deseo de hacer una 
¡¡flNUNCIRR ES VENDER! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus vei 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— —MAYORTIRADA - -
ieneisl Molois hmlu i i 
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Queda prohibida la radiofusión 
de discursos políticos y sociales 
Otras medidas i rán apareciendo oportunamen-
te en la "Gaceta,, 
Un socialista mata a tiros a un estudiante fascista 
El agresor confiesa que tenía propósitos de 
matar a Primo de Rivera 
Madrid.-A las diez y media de la 
mañana se reunieron los ministros 
en ja presidencia, con el señor Le-
rroux, para celebrar Consejo. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir, el señor Martínez Barrios 
se dirigió a los periodistas y les di-
jo: , 
-Esta tarde se les facilitará copia 
de una orden prohibiendo, desde 
mañana, radiar los discursos políti-
cos o sociales. 
Esto—añadió el ministro de la 
Gobernación—aumentará la difu-
sión de la Prensa, pues así la gente 
comprará más los periódicos. 
Los periodistas le preguntaron 
qué otras medidas había adoptado 
el Gobierno en relación con el or-
den público, pues se rumoreaba 
que en el Consejo habían de adop-
tarse medidas excepcionales. 
— Esas - contestó el interpelado — 
son cosas que se dicen para alar-
mar a la gente. 
Al salir el jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, del Consejo, dijo a los 
periodistas que gran parte del tiem-
po que éste duró se había invertido 
en el estudio de las medidas de or-
den público que adoptará el Go-
bierno, 
Y añadió: 
-Se adoptaron varios acuerdos 
(\ue irán conociendo ustedes en la 
«.Gaceta». 
No hay—dijo el señor Lerroux— 
prisa alguna, porque todavía no se 
ha visto ningún relámpago y sola-
mente se han oído algunos truenos. 
Todo irá, pues, por sus pasos con-
tados, 
El señor Estadella dijo a los re-
porteros que espera que los cama-
reros aceptarán el laudo por él dic-
tado. 
Añadió que es de creer que este 1 
laudo será cumplido por patronos y 
obreros, pero sí no fuese así y si 
alguna de las partes se resistiese a 
8u cumplimiento, se le obligará e 
respetarle, 
ÍJOTAOFICIOSA 
Madrid.-De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa-
Presidencia. —Se acordó ampliar 
hasta el día 4 de Marzo próximo el 
plazo de imposición de las listas 
electorales para su rectificación. 
Se acordó declarar vigente el de-
creto que creó la comisión intermi-
nisterial que entiende en las relacio-
nes de la Banca privada con las Ca-
'as de Ahorro. 
Adhesión a la proyectada confe-
eración internacional de autores, 
j e trató de la reorganización de 
^aviación nacional, encargándose 
a señor Lerroux la constitución de 
comisión técnica asesora. 
Justicia.-Jubilando al preside nte 
Sala del Supremo don Félix 
^ÜC. 
Guerra.-r-Concediendo los bene-
do3OS de la libertad a varios Pena' 
Concesión de medallas aéreas a 
infortunados aviadores Barbe-
rán > Collar. 
M 
trá^arma--Varios expedientes de 
H ü m * * de l o s j u e c e s d e C e u t a y 
. '^a para conocer de los delitos 
Entrabando de tabacos. 
aplic ando a la CAMPSA Para 
&eta ar J^ntiseis millones de pese-
Qad. amortización de determi-
mstalaciones. 
nte. 
hienda.-Declarando la com-
Se aprobó al acoplamiento de la 
CAMPSA. 
Decreto sobre ordenamiento pro-
visional de pagos de los servicios 
transferidos a la Generalidad cata-
lana. 
Trabajo. —El ministro informó al 
Consejo de la solución de varios 
conflictos. 
Comunicaciones. —Se aprobó un 
proyecto para la construcción de 
un edificio de Correos y Telégrafos 
en Zamora, 
Agricultura,—Nombrando delega-
do algodonero a don José María 
Serra. 
Industria. ^ Regulando las funcio-
nas de los inspectores de Trabajo 
en las minas. 
Autorizando la revisión dentro de 
éste mes del repertorio de aranceles 
y tarifas donde no se hubieren for-
mulado reclamaciones. 
Se trató de la elevación del precio 
de los periódicos y nombramiento 
de una comisión arbitral a propues-
ta de las empresas. 
Este asunto será tratado a fondo 
en otra reunión. 
UNA ORDEN DE 
G O B E R N A C I O N 
Madrid. —En Gobernación facili-
taron hoy a los periodistas el texto 
de la orden circular que prohibe se 
radien mítines, asambleas o actos 
políticos e incluso los anuncios de 
dichos actos. 
LOS HABERES DEL 
CLERO 
Madrid. —Cuando se reanuden las 
sesiones de la Cámará se abordará 
el proyecto de Ley sobre haberes 
del Clero. 
Parece ser que las derechas tran-
sigirán y se llegará a una fórmula 
de armonía entre su criterio y el del 
Gobierno, 
COMBINACION DE GO-
BERNADORES CIVILES 
Madrid.—Mañana se facilitará a 
la Prensa una combinación de go-
bernadores civiles que afecta a ocho 
diez provincias. 
Servirá de base a esta combina-
ción el Gobierno civil de La Coru-
ña, dimitido por la persona que hoy 
lo ocupa, dimisión que ha sido 
aceptada por el Gobierno. 
SE ADOPTAN ALGU-
NAS PRECAUCIONES 
Madrid. —Esta noche han comen-
zado a prestar servicio con tercero-
la los guardias de Seguridad y Asal-
to en esta capital. 
La vigilancia se ha intensificado 
mucho. 
Se efectúan cacheos, especial-
mente en las barriadas extremas. 
No obstante la tranquilidad por 
ahora es absoluta, 
ASESINATO DE UN ES-
: TUDIANTE FASCISTA : 
Madrid. —Con motivo de la venta 
del semanario fascista «F, E.» se re-
gistraron hoy diversos incidentes. 
En las cercanías de la Universi-
dad hubo una colisión entre estu-
diantes de la FUE y vendedores del 
citado semanario. 
Se entabló tiroteo sin consecuen-
cias. 
Otro tanto ocurrió en la piara de 
Santa Bárbara, 
Cuando el estudiante de medici-
Siete mil obreros parados exigen 
remedio para su situación 
Colisiones entre fascistas y socialistas en Gijón 
Se separa del partido el socialista 
señor Cadas 
Bilbao,-En el kilómetro 40 de la 
carretera de Bilbao a Burgos, la 
policía detuvo a un auto, de cuyos 
ocupantes se dió a la fuga uno, 
A los otros dos, que se llaman 
José Fernández y Domingo Sobrón, 
se les ocuparon cuatro pistolas, 
cuerdas y otros utensilios para co-
meter atracos. 
Se concede importancia a esta 
detención. 
En un piso de la calle de Colón, 
de esta villa, penetraron tres sujetos 
y después ee atemorizar a la dueña 
del cuarto con pistolas se apodera-
ron de 300 pesetas, dándose a la 
fuga. 
En el barrio de Zorrozúa ha sido 
asaltada una camioneta procedente 
de Bilbao y su conductor agredido-
En Santurce ha sido asaltada por 
un numeroso grupo, en el que figu-
raban conocidos comunistas, una 
tienda de comestibles. 
El establecimiento fué completa-
mente desvalijado, llevándose los 
asantantes géneros por valor de va-
rios miles de pesetas. 
No se practicó ninguna peiencíón 
porque cuando llegaron los guar-
dias, los autores se habían dado a 
la fuga. 
Una Comisión de los Centros 
mercantiles y del Gremio de Ultra-
marinos visitó al gobernador para 
protestar contra esta fechoría. 
Pidieron armas con que defender-
se, y el gobernador dijo que sólo 
las concedería a aquellos comer-
ciantes a quienes crea conveniente. 
Los comisionados salieron dis-
gústanos de la entrevista. 
No ha tenido éxito por el momen-
to la gestión hecha acerca de los 
panaderos para qúe dejen sin'efec-
to el acuerdo de la subida de los 
precios. 
Cuatro Ayuntamientos de la cuen-
ca minera, integrados por comunis" 
tas y socialistas, publican una nota. 
en la que niegan que en los sucesos 
desarrollados en dicha zona hayan 
intervenido elementos que quieren 
llevar a las poblaciones la indisci-
plina. 
Bilbao.— Continúan los atracos 
en cuadrilla. 
Un grupo de treinta individuos 
con pistolas penetró en el estable-
cimiento de tejidos de Baracaldo 
que posee don Juan Daniel, y se 
apoderó de noventa piezas de trajes 
de caballero. 
Una muchacha que demandó au-
xilio fué tiroteada, sin que la alcan-
zasen las balas, por fortuna. 
Bilbao. —Al penetrar en su casa 
de la avenida San Mamés, Domingo 
Pajarnes, fué agredido por un indi-
viduo que se acuitó detrás su puer-
ta, 
Domigo cayó al suelo, y entonces 
llegaron unos ladrones que desvali-
jaron la casa, robando alhajas y me-
tálico por valor de bastante canti-
dad, 
Bilbao. —En Ornela unos ladro-
nes quitaron al recaudador José 
Flores todo el dinero que llevaba 
en un saquito, que ascendía, en to-
tal, a 4.481 pesetas. Luego se dieron 
a la fuga. 
EN EL PARLAMENTO 
CATALAN : 
Barcelona, —La desanimación en 
el Parlamento ha sido tan grande, 
que después de sonar los timbres 
no había más que tres diputados. 
Hasta las cinco y veinticinco no 
pudo comenzar la sesión, con sólo 
14 diputados, incluso el presidente 
y los representantes del Gobierno, 
La sesión se redujo a ruegos y 
preguntas. 
na, Matías Montero, que por la ma-
ñana había salido a vender el sema-
nario «F, E.» se encontraba en las 
cercanías de su domicilio, situado 
en la calle del Marqués de Urquijo, 
a las dos de la tarde fué agredido a 
tiros, recibiendo cinco balazos en el 
vientre. 
El i n f o r t u n a d o joven resultó 
muerto. 
Como autor de la agresión ha sido 
detenido Francisco Tello, pertene-
ciente a la Juventud Socialista y 
considerado como extremista peli-
groso. 
En uno de sus bolsillos se le en-
contró una nota que contenía el nú-
mero de la matrícula del automóvil 
de José Antonio Primo de Rivera. 
El detenido confesó que pensaba 
matar a Primo de Rivera a tiros. 
Negá ser el autor de la muerte del 
estudiante Montero. 
Se le encontró una pistola recién 
disparada. 
La víctima de este suceso también 
llevaba pistola 
MUERTO POR IN-
i TOXICACION : 
Madrid.—A consecuencia de into-
xicación ha muerto el teniente coro-
nel de la Guardia civil don Alfonso 
Earela, que había asistido al ban-
quete celebrado ayer con motivo de 
la imposición de las condecoracio-
nes otorgadas por el Gobierno al 
director general de Seguridad, se-
ñor Valdivia, y al general de la 
Guardia civil, señor Badía. 
Se cree que la desgracia ocurrió 
por equivocación de la víctima al 
medicinarse, 
REUNION DEL TRIBU-
NAL DE GARANTIAS 
Madrid'—Hoy se reunió el Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, 
Los reunidos acordaron declarar 
la incompatibilidad del cargo de 
vocal propietario del Tribunal con 
otros de carácter público o privado. 
Los vocales no podrá ejercer la 
abogacía. 
De estas incompatibilidades se 
exceptúan los vocales suplentes, 
pero estos tampoco podrán infor-
mar ante los Tribunales. 
A l terminar la reunión del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales 
su presidente señor Albornoz dijo a 
los periodistas que le contrariaba 
mucho que las Cortes no hubieran 
accedido a cerde para la instalación 
del Tribunal el Palacio del Senado. 
ACUERDOS DEL COMITE 
EJECUTIVO DE LA U. G. T, 
Madrid,=Hoy se reunió el Comi-
té Ejecutivo de la Unión General de 
Trabajadores, 
Sus miembros tomaron el acuer-
do de oponerse a la proyectada re-
forma de la ley de Jurados Mixtos, 
También acordaron protestar de 
la decretada disolución del Jurado 
Mixto de la Banca oficial. 
REUNION DE LA M I -
: NORIA RADICAL ; 
Madrid. —En una de las secciones 
de la Cámara se reunió hoy la mi-
noría radical. 
Los reunidos examinaron detalla-
damente la situación política así 
como el alcance del último debate 
político desarrollado en la Cámara. 
Por unanimidad se apreció que 
el Gobierno había salido fortalecido 
de dicho debate, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madr id , -El fiscal de la República 
ha desmentido la'noticia publicada 
por la Prensa según la cual se había 
querellado contra el exministro se-
ñor Prieto por el discurso pronun-
ciado el domingo próximo pasado. 
LA LEY DE ARRENDA-
MIENTOS RUSTICOS 
Madrid. — En la primera sesión 
que celebre la Cámara el ministro 
de Agricultura, Cirilo del Río, leerá 
el proyecto de Ley de Arrendamien-
tos Rústicos, 
Ha quedado resuelta la crisis 
del Gobierno francés 
Qoumergue logra fo rmar Gobierno de*amplia 
concentrac ión 
Herriot y Tardieu ministros sin cartera del nueva Gobierno 
Los socialistas y comunistas se manifiestan 
tumultuosamente 
París,—Se ha resuelto la crisis 
planteada por la dimisión del Gabi-
nete Daladier, 
El señor Doumergue ha logrado 
formar Gobierno. 
En él figuran como ministros sin 
cartera los señores Herriot y Tar-
dieu. 
Hoy recorrieron las calles algunas 
manifestaciones comunistas y socia-
listas, produciendo desórdenes. 
DISMINUYE LA CRISIS DE 
: TRABAJO EN ALEMANIA : 
Berlín.—Las medidas adoptadas 
para disminuir en invierno la crisis 
de trabajo han tenido pleno éxito el 
pasado mes. 
Mientras que en "años anteriores 
el número de parados aumentaba 
en Enero, a consecuencia de los des-
pidos de obreros que trabajaban al 
aire libre, este año se ha consegui-
do, con ayuda, además, de una tem-
peratura benigna, reducir conside-
rablemente el número de parados, 
que ha disminuido en 285.000, es de-
cir, que el aumento de los 344.000 en 
Diciembre ha sido compensado en 
gran parte. 
EN BUSCA DE ARMAS 
Viena. —La Policía practicó un re 
gistro en el domicilio de los social-
demócratas, en el que se hallan cen-
tralizados los despachos y oficinas 
del partido. 
La diligencia se efectuó en virtud 
de órdenes superiores, y tenía por 
objeto buscar armas y municiones, 
que se aseguraba existen en dicho 
edificio. 
Parece ser que se han hecho algu-
nas detenciones con dicho motivo. 
A las tres y media de la tarde con-
tinuaba el registro. 
EN HONOR DEL CAN-
la Policía y una manifestación de 
estudiantes resultó muerto un tran-
seun español llamado López Otero 
y heridos diez de los manifestantes. 
MR, ROCKEFELLER. 
: GRAVISIMO : 
: CILLER DOLLFUS : 
Budapest.—El canciller Dollfus 
ha celebrado con el primer ministro 
húngaro, Gamboes, una conferen-
cia que ha durado dos horas. 
A la última parte de la entrevista 
han asistido los ministros húngaros 
de Hacienda, Negocios extranjeros. 
Agricultura y Comercio. 
El señor Gamboes ofreció des-
pués un banquete al canciller Doll-
fus. 
Este pronunció un discurso, en 
que reafirmó las buenas relaciones 
en que se hallan los dos países. 
UN ESPAÑOL MUERTO 
EN LOS SUCESOS DE 
LA HABANA 
La Habana.—En un tiroteo entre 
Nueva York. —Las últimas noti-
cias que se reciben del estado de 
salud del multimillonario Mr. John 
Rockefeller inspira gran inquietud, 
temiéndose que sobrevenga un fa-
tal desenlace. La avanzada edad del 
«rey del petróleo», 94 años, hace 
concebir escasas esperanzas. 
Continúan llegando a la residen-
cia de Rockefeller infinidad de tele-
gramas y cartas interesándose por 
su salud. 
LA APLICACION DE UN 
: DECRETO RACISTA : 
Berlín. —El ministro del Interior 
del Reich ha dirigido una circular a 
todos los funcionarios acerca de la 
aplicación abusiva del concepto de 
«arte» ala economía libre. 
Declara el ministro que los lími-
tes que el Gobierno fijó para la apli-
cación de dicho apartado deben ser 
respetados, pues no es lícito aplicar 
este párrafo de la ley de funciona-
rios en el terreno de la economía 
libre. 
EL EMPRESTITO ITALIA-
: NO DE CONVERSION : 
Roma. —Las primeras noticias so-
bre el resultado del empréstito de 
conversión acusan un gran téxfto. 
Las peticiones de reembolso del 
consolidado al 5 por 100 de 1926, o 
sea las que se niegan a la conver-
sión, son en escaso número. 
Se hace observar que uno de los 
más importantes tenedores del con-
solidado italiano es la Santa Sede. 
• VIOLENTO INCENDIO : 
El Cairo.—Trece mujeres y dos 
hombres han muerto en un ince# 
dio. Han resultado seis heridos. El 
siniestro, que ha ocurrido cerca de 
Mehallakebir, ha destruido 500 ca-
sas. Este punto es el centro más 
importante de algodón del bajo 
Egipto. 
Los trabajos de los bomberos han 
sido dificultados por el viento hura-
canado. 
LOS A C C I D E N T E S DE 
: LA CIRCULACION EN" : 
: INGLATERRA T 
Londres. —Contestando en la Cá-
mara de los Comunes a una pre-
gunta acerca del número de perso-
nas muertas o heridas por acciden-
tes de la circulación, en la Gran 
Bretaña, durante los ochos años de 
1926 a 1933, Mr. Gilbiur ha dicho 
que los muertos ascendían a 50.837 
y los heridos a 1.421.085. 
1RAIDIIO i p i l 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
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iMedítémoslo! 
No hubo ayer debate, ni crisis. En 
el Consejo de ministros, fué señora 
de sus excelencias la cordialidad y 
en los medios parlamentarios la 
prudencia. ^ Posible es que hoy se 
cambien las tornas y que los dísco-
los enseñen los dientes y saquen las 
uñas los temerarios. Desde las po-
siciones ministeriales se han hecho 
y ratificado afirmaciones de verda-
dera gravedad. Delante de la pared 
o del tabique gubernativo, se han 
encendido luces de gran potencia y 
cuantos se hallaban detrás de él han 
observado su agrietamiento. Eso no 
puede quedar así. Y si así continua-
ra, le acontecería lo que a la nariz 
de la anécdota. 
El señor Lerroux dice que no ocu-
rre nada que tenga los caracteres 
de lo trágico ni aún de lo emocio-
nante. Eso depende de la calidad 
espiritual de los sujetos. Pero no 
puede dudarse que pasa por trance 
de tragedia y, consiguientemente, 
de emoción, quien, por los suyos, 
«por los más suyos», se ve contra-
riado en actitudes que ha creído 
patriótico adoptar y dificultado pa-
ra continuar por los caminos que 
en bien de la nación ha entendido 
que debía seguir. Y si rectifica las 
primeras y abandona los segundos 
yfsc niega a sí mismo, la tragedia 
estará en el fondo de su conciencia 
por lo que haya en la mudanza de 
flaqueza y de claudicación. ¿Será 
este el caso del presidente del Con-
sejo? Si él asegura que nó, no hay 
por qué llevarle la contraria. 
Por lo pronto, es bien notorio 
que el señor Lerroux, alardeando de 
que a él ni le da frío ni calor que le 
adscriban al derechismo o al íz-
quierdismo, ya que él es y quiere 
continuar siéndolo, un republicano 
histórico, se complace en recordar 
a'todos sin embargo que sus incli-
naciones han sido siempre izquier-
distas y puede que hasta llegue a 
exhibir como un penacho honrosí-
simo, aquella arenga suya a los jó-
venes bárbaros para que mataran, 
asesinaran, incendiasen y violaran, 
consejo espiritual que los susodi-
chos jóvenes y demás pajarracos 
del nidal ferrerista siguieron cuando 
la semana trágica de Barcelona. , 
Lo cual índica dos cosas: una que 
quien tuvo, retuvo y guardó para la 
vejez, o que, como dice otro de 
nuestros refranes, «cuanto más vie-
jo más pellejo»; y otra: que si estan-
do reciente la gran reacción nacio-
nal de 19 de Noviembre y 3 de Di-
ciembre últimos, que dió el acta a 
215 diputados derechistas y se las 
quitó a medio centenar de socialis-
tas en beneficio de candidatos radi-
cales—el mismo señor Pérez Madri-
gal ha reconocido que debe su acta 
a las derechas—empieza ya a mos-
trar sus aficiones izquierdistas el se-
ñor Lerroux ¿qué no haría éste, 
si el mayor número de esos dipu-
tados olvidaran para qué fue-
ron elegidos, el mandato de sus 
electores y los viera absorvidos o 
los supiera entregados al régimen? 
Más claró: si el paso de los del par-
tido agrario le ha despertado sus 
inclinaciones izquierdistas ¿hasta 
dónde llegaría si creyera que esta-
ban en el saco republicano-revolu-
cionario los ciento y pico de la 
C. E. D. A.? 
Es cosa de que todos lo medite-
mos. Es cosa de que sin que nos 
sintamos contrariados y menos do-
lidos por los que dicen: ¡República! 
¡República! ¡República! digamos to-
dos los españoles que contribuímos 
a las jornadas victoriosas del 19 de 
Noviembre y 3 de Diciembre de 
1933; «España, España y España*. 
P. 
SE REORGANIZA. LA JUN-
TA NACIONAL DE PRENSA 
: CATOLICA : 
TüDifó o ID i m e! " i 
ID PISD", lo 
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"o 
Se reúne la Comisión Perma-
nente y comienza el estudio 
de las ponencias 
Cumpliendo acuerdo de la Confe-
rencia de Metropolitanos, celebrada 
en el pasado otoño, el señor obispo 
de Oviedo, consiliario general de la 
Acción Católica, ha procedido a re-
organizar con el nombre de «Junta 
Nacional de Prensa Católica» la an-
tigua «Junta de la Buena Prensa», 
de que el propio señor obispo es 
presidente. 
Las personas designadas para 
constituir la nueva Junta son las si-
guientes: 
Vicepresidente, don Angel Herre-
rrera, presidente de la Junta Cen-
tral de Acción Católica; vocales: 
don Alberto Martín Artajo, de la 
Comisión permanente de la Junta 
central de A. C ; don José María de 
la Torre de Rodas, de la Comisión 
permanente de la Junta Central de 
Acción Católica; don Francisco de 
Luis y Díaz, director de «El Deba-
te»; don Jaime Maestro, redactor de 
«El Siglo Futuro»; don Miguel Fer-
nández Peñaflor, director de «Pren-
sa Asociada»; don Vicente Gállego; 
representante de la «Agencia Lo-
gos»; señor gerente de «El Siglo Fu, 
turo»; don Pablo Feal, jefe de admi-
nistración de «El Debate»; reveren-
do padre Dueso, jefe de los «Legio-
narios de la B, P,»; secretario, don 
Ildefonso Montero; vicesecretario, 
don Máximo Cuervo. 
Representantes de la Prensa de 
provincias: Galicia, «Ideal Gallego»; 
Asturias, «Región», de Oviedo; San-
tander, «Diario Montañés»; Vascon-
gadas, «Gaceta del Norte de Bi l -
bao; Navarra. «Diario de Navarra»; 
Aragón, «Noticiero de Zaragoza»; 
Cataluña, «Cruz», de Tarragona; 
Valencia, «Diario de Valencia»; 
Murcia. «La Verdad»; Andalucía 
oriental, «Ideal», de Granada; An-
dalucía occidental, «Correo de An-
dalucía», de Sevilla; Extremadura, 
«Hoy», de Badajoz; Castilla la Nue-
va, «Castellano», de Toledo; Casti-
lla la Vieja, «Diario Regional», de 
Valladolid; Baleares, «El Correo de 
Mallorca»; Canarias, «Gaceta de 
Tenerife». 
CRONICAS I T A L I A N A S 
il Epicuro y los suyos 
Un periódico lo ha referido. En 
un centro distinguido de diversio-
nes, extramuros de Madrid, se ha 
reunido la muchachada «bien», para 
emplearen el solaz-cena, música, 
baile —las horas que los que traba-
jan dedican al descanso. Fué una 
fiesta brillante,"de'menor estruendo 
público por el alejamiento de ella 
del medio propiamente urbano; pe-
ro de gran animación y tan durade-
ra como que los clàxons y las sire-
nas de los autos," al emprender el 
regreso al alegre y confiado Madrid, 
saludaban, como'pájaros roncos, a 
la aurora. 
El baile fué de disfraces: había 
personajes históricos, figuras de 
fantasía, indumentos populares es-
pañoles o exóticos. De todo. En es-
te anticipo elegante de Carnesto-
lendas hubo también, al decir del 
cronista, «apaches» —es decir, el t i -
po de maleante francés, masculino 
o femenino, y «rusos». 
Está bien. En su derecho extricto 
están los jocundos espíritus que así 
desean salir "del mar de preocupa-
ciónes... que nos acucian a los de-
más, bañándose en el agua rosada 
del optimismo. Está bien. 
¡Pero está mal! Y una de las más 
claras señales de que nuestro reme-
dio es difícil, está en que casi por 
ningún sector social aparece la sere-
SE REUNE EL C, 
: PERMANENTE : 
En el domicilio de la Junta Cen-
tral de Acción Católica celebró ayer 
tarde su primera reunión la Comi-
sión Permanente de la Junta, com-
puesta por los vocales de la misma 
que residen en Madrid. En ausencia 
del señor obispo de Oviedo, y con 
su representación presidió don An-
gel Herrera. 
Los reunidos, una vez aceptados 
los cargos, procedieron a distribuir-
se los asuntos que han de ser obje-
to de las actividades de la Junta. 
Quedaron constituidas las siguien-
tes ponencias.- Reglamento y Presu-
puestos; Administración del «Teso-
ro» de la Prensa Católica; Agencia 
«Prensa Asociada»; Obra de ^ « L e -
gionarios de la Prensa», y «Día de 
la Prensa Católica». 
Una |nueva reunión de la Perma-
nente estudiará las ponencias cuan-
do éstas estén ultimadas y las so-
meterá después a la aprobación del 
Pleno que, a este efecto, se reunirá 
en Madrid el próximo mes de Mar-
zo. 
La Junta ha enviado un telegrama 
de adhesión y saludo a su presiden-
te, el señor obispo de Oviedo. 
i na gravedad de la consciència y de 
¡la penitencia, o. al menos, de la 
abnegación y del sacrificio. 
¿Es que no se ve con bastante 
transparencia el bullir, allá en los 
estratos sociales interiores, de las 
ambiciones insatisfechas, de la jus-
ticia desatendida, de la espirituali-
dad hollada, del hambre real y po-
sitiva de tantoslhermanos nuestros? 
Es doloroso tener 'que; escribir 
estas cosas; pero no hay otro reme-
dio. La gente está ciega, o bien cie-
rra los ojos, que es mil veces peor, 
y cuanto de más arriba—¿arriba? — 
viene el ejemplo de esa ceguera, 
peor infinitamente. 
Si en una población sitiada—y 
en la historia se ha reiterado el ca-
so, con todas sus forzosas conse-
cuencias—se dedicasen los amena-
zados a dar armas a los de fuera, o 
pretextos para encender su ira, o 
trataran de ahogar el rumor de ma-
rea del cerco con músicas y carca-
jadas, diríamos que en ese pueblo 
había una epidemia mental. Diría-
mos también que la Redención del 
género humano, solo un Dios, ha-
ciéndose hombre, podía proponér-
sela y llevarla a cabo. 
El estruendo festival de casi todos 
los sectores sociales cuya vida nos 
es más notoria, es, en la hora Je 
ahora, frente a la miseria de hoga-
res y hogares sin cuento, un caso de 
locura. Y, además, un fraude contra 
la docrina salvadora, que se da, en 
vista de lo que se ve, por ineficaz, 
cuando no hay otra cosa sino des-
dén, menosprecio de ella, sin otro 
motivo que esquivar la mortificación 
y la generosidad que impone. Así 
se echa sobre Cristo la responsabi-
lidad exclusiva de los cristianos ma-
los o tibios. Así se hace odiar el 
precepto divino, que por sí solo, 
salvo el prodigio, no puede dar de 
comer al hambriento, vestir al des-
nudo, enseñar al que no sabe, con-
solar al triste... 
¿Desprestigio de las obras de Mi-
sericordia que hoy logran el presti-
gio terreno de obras de justicia? 
No: simplemente incumplimiento 
de ellas, E incumplimiento desenfa-
dado, alegre, rui ioso, como aque-
llos clàxons y aquellas sirenas, que 
saludaban a la aurora anunciando 
el paso vertiginoso de lujosos ca-
rruajes llenos de máscaras bullicio-
sas, entre las que figuraban como 
evocaciones un poco escalofriantes, 
apaches y rusos. 
Víctor Espinós 
ANUNCIANDO E N A C C I O N j 
AUMENTARA SUS VENTA^ 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Sala8,'16. - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
El triunfo de un 
músico español 
Día de triunfo ha sido el de hoy 
para el afortunado músico español 
don Manuel de Falla. 
El teatro de la Scala, de Milán, fa-
moso, porque en él han llevado a la 
escena las más grandes obras musi-
cales los más grandes actores y can-
tantes del mundo, ha acogido en su 
recinto en los últimos días las obras 
de los mejores compositores con-
temporáneos germanos, franceses, 
anglosajones, eslavos y españoles. 
Ha sido una temporada en que 
han cosechado inmensos triunfos 
los artistas extranjeros, principal-
mente el ruso Rimsky y Korsakoff y 
el maestro español Manuel de Falla. 
Este es uno de los que ha represen-
tado el clasicismo musical híspano. 
Verdadero acierto el suyo poniendo 
en escena una ópera de sus prime-
ros ensayos y un ballet. Ambas 
obras han sido ovacionadas con ver-
dadero calor por un selecto audito-
rio, casi todo el más versado en el 
arte de la Música. 
La ópera es «La vida breve», y el 
ballet «El sombrero de tres picos», 
«La vida breve» tiene todos los 
caracteres de una gran producción, 
habiendo extrañado a los críticos 
que no se haya puesto en escena 
muchas veces en los teatros españo-
les. 
«El sombrero de tres picos» es 
una zarzuela de grandes arrestos 
artísticos, tanto, que de los labios 
de críticos insignes hemos oído elo-
gios al maestro Falla y a su obra, la 
cual es comparada con otras de Bi-
zet y de Mascagui. Inspirada en una 
novela del mismo título que la zar-
zuela, de que fué autor en el siglo 
pasado don Pedro Antonio de Alar-
cón, el maestro Falla ha sabido ha-
cer algo que se compagina con la 
obra del que escribió otras, de tanto ! 
interés y valor, como «El Escánda-
lo» y «Memorias de un testigo de la 
Guerra de Africa». 
El inspirado músico español ha' 
salido a escena, llamado por el pú-
blico, infinidad de veces, lo que in-
dica el fervoroso entusiasmo que 
los italianos sienten por los artistas 
de España. 
Después del éxito, el maestro Fa-
lla ha sido invitado por los mejores 
teatros de Opera italianos, con ob-
jeto de que sean allí conocidas sus 
piezas musicales. 
España ha obtenido, pues, una 
victoria extraordinaria, y puede es-
tar orgullosa de tener hijos como el 
triunfador maestro Falla. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Febrero 1934. 
(Prohibida la reproducción) 
Con motivo de la tradicionfil 
tumbre, el jueves pasado f ^ 
muchos! los que, aprovechA.^ 
bonanza HP la t o ^ „ . bonanza de la tarde salieronla, 
po a celebrar el castizo «banqi> 
del «choncer». 4lJeie» 
Pueyos, San Pascual, La P 
ición, San Joaquín, la Corh^' 
y la Estanca fueron el escenario^0 
* -v - j^ - , «-.au x-ascuai, .La p 
nación, San Joaquín, la Corb 
y la Estanca fueron el escenario? 
de se dió rienda suelta al W ? 
mor de infinidad de jóvenes Qll 5 
labraron así la festividad del díaCt 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Con toda felicidad dió a luz 
hermosa niña doña Paquita M 
forte, esposa del pundonoroso % 
p i tánde Infantería con destinoC4' 
Larache, señor Domènech. ei! 
Madre e hija continúan en saf 
factorio estado. Nuestra más cord'i 
enhorabuena. 
De paso por esta ciudad, hemn 
saludado a don César Juanes, J ' 
niero de esta Jefatura de Obras D 
blicas. p 
- Para pasar los carnavales, jU. 
ron de Zaragoza don Abelardo % 
rez Estrada, acompañado por ju 
bella esposa doña Dolores Sancho 
e hijo Víctor Miguel. 
- Con 'el mismo objeto y proce, 
dente de Castellote, la distinguida 
señora de López-Chornet, doñaAli 
eia Maynar e hija. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
Nos enteramos de que por el ai 
calde de Alcorisa fué solicitado del 
Juzgado Especial, que el detenido 
Víctor Espallargas Lamiel, que;? 
encuentra preso en dicho pi*, 
pudiera visitar a su padre al ema 
trarse çn trance de muerte. 
Se concedió la autorización y pf 
do cumplir el detenido con el deba 
filial, causando buena impresión li 
rasgo del Juzgado. 
Por parte del juez especial confr 
núan la tramitación de sumarios 
la villa de Calanda. 
iiííica t 
sioo Pa 
«ismo 
de eon 
dad. M 
da el d 
les llar 
^Redaceiófl } 
I » 
DEL DIA 
EL AGUIILA 
MU lODELO DE Wlü f DE HIELO 
M A D R I D 
Diposltarlo para la provincia lie TMIII: 
[EiiiDio P. Pém iiisíi 
Piauer 2 0 - 2 ° 
~ ¡ B O L S A X 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . • 
Id. 50/01917. . • 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 
0 
87' 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , • 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. . • 
Explosivos • 
Tabacos. • 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
211 
Francos. 
Librás. . SE ADMITEN ESQUELAS ] 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Los suc 
Aun teniendo en cu 
delicada y grave situac 
rada ciertamente paral 
todas las probabilida 
acuerdos del Consejo 
no puede desconocers 
para nosotros los esp.' 
cional importancia los 
arrollados anteanoche 
repercusiones en varia 
provincias. Significan 
dóndeun gran camt 
^(apolítica del puel 
oitecen al mundo ente 
una lección práctica q 
j/a/fon sumo cuidad 
¿re que aspire a inter 
mente en la dirección 
(os públicos de su pf 
de este último aspecte 
do en España, en uno 
que parece se inicia el 
que ha conducido a 1 
sucesos de la capital < 
Recordemos brevei 
dios. Un hombre de 
ayuda y la complacen 
eos, periodistas, mag 
Helas logra estafar al. 
más de seis cientos m 
eos. €asi al mismo À 
descubre ese gran fr 
conocer algunos más 
nos cuantía pero con 
muy semejantes. Los 
prometidos pertenec 
toíalídad al partido p 
bíerna en Francia. La 
ca demanda rápidos 
tos, pero el Gobien 
mento se resisten a e 
nacidad que sólo sirv 
íar la protesta púb! 
consigue que dimita 
cuando se esperaba 
público se decidiera 
a dar satisfacción a 
justicia exteriorizado 
se forma un nuevo 
composición casi igt 
te; la desilusión púl 
cuando al cabo de 
veían en la necesr 
sus cargos los dos n 
Presentaban dentro 
•os anhelos popular 
La opinión públia 
clusión de que en to 
bios negocios de St 
congéneres se hacía 
del silencio y surgid 
todo el país un mov 
te8ta dirigido contra 
^e no sabe sino aui 
temente los tributos 
contribuyente y ne< 
Sl8tir que sus homb 
Sus gavetas particul 
CaJa8 de los partido: 
ae dinero acerca de 
^ER EN LA DIP 
Editorial ACCION. 
TUB03 E5PECIALE3 
PARA DE3A6ÜE5 '/y W / / / , , w / / / / TELEF. 20 768 
CHIMENEAS O R N A L I I H . - E l .a tenal decorativo de caüdad. -Agencia en TERUEL: VDA. DE RAMON HERRERO.—San JuHán, ^Te lé fono 124 
m i 
Ayer, a las ocho 
e ae reunieron e 
^ n c i a l . bajo la 
Remador civil di, 
aürn«*. los nuevos 
,ar constituida la C 
labra?0' FuneS h 
so d i / enUn 
^ e p s o : : s i ó n d e 
que h í recientcn: 4Ue babían acudid 
